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Silvestre de la Zona 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, más voluminosa en la zona inferior. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Poco ancha e igualmente profunda, con suave chapa ruginosa en el fondo. Borde 
suavemente irregular. Pedúnculo: Partido. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha y profunda, con cubeta bien delimitada y fruncida en el fondo, a la vez 
que con suave chapa ruginosa de verde agrisado. Ojo: Grande, cerrado. Sépalos triangulares, de color 
verde, compactos en su base y de puntas agudas. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verdoso. Chapa suavemente rosada en la insolación. Punteado abundante, ruginoso, y 
los que bordean la zona apical de color blanquecino.  
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular, con los estambres insertos por encima de su mitad. 
 
Corazón: Acordado irregular. Eje ancho y abierto. Celdas anchas y cóncavas, rayadas y pobladas de 
lanosidad. 
 
Semillas: Cortas. 
 
Carne: Color verde-crema. Crujiente, jugosa. Sabor: Algo astringente. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
